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[/TESTACIÓN DE LOS 
AMORES 
Primavera, hermosa mía, reina de la 
alegría, de las flores, del amor y del 
placer, bendita seas! 
Acabas de hacer tu entrada oficial y 
solemne en el hemisferio boreal de 
nuestro mísero Globo, al mismo tiempo 
que tu hermano, el melancólico Otoño, 
se adueña del austral, y mientras que a 
su gélido soplo marchita, seca y derriba 
las frágiles hojas de los amigos del 
hombre, de los siempre bienhechores 
árboles, tú en cambio pródiga y gene-
rosa las haces brotar profusamente de 
las preñadas yemas de los airosos tallos, 
mezclándolas con poéticas, vistosas y 
perfumadas flores que nos hablan de 
belleza, de gracia, de amor, de ilusión y 
de poesía. 
Sed bien venida, bienhechora Prima-
vera! Yo te v i : hiciste tu aparición 
sobre gigantesca campánula de zafiro 
con ruedas de diamante, arrastrada por 
alegre turbión de rosados amorcillos, 
traviesos y juguetones a quienes dirigías 
con suaves bridas formadas por luengas 
sartas de niveos jazmines, y sobre tan, 
original carrosa te erguías deslumbrante 
de hermosura, como Venus Afrodita 
saliendo de la espuma de los mares, 
destrenzada la rubia cabellera que cual 
áurea lluvia se derrama en lumínicas 
cascadas centelleantes de luz y de 
poesía sobre el mármol de tus hombros 
y el alabastro de tus espaldas, suelta al 
viento, que susurrante agita, la vapo-
rosa clámide que más que cubrir la 
impecable estatuaria de tu cuerpo d iv i -
no parece destinada a poner de relieve 
y hacer resaltar los inmensos tesoros de 
belleza y gracia que encierra, mostrán-
donos en su elegante tremolar, ya las 
firmes y soberbias piernas de modelado 
genial que cual columnas salomónicas 
sostienen el maravilloso templo de tu 
deidad peregrina, ya los torneados bra-
zos que envidiaría !a Minerva de Fidias 
terminados por ios lirios de tus manos 
largas y aterciopeladas que hacen pen-
sar en caricias de desfalleciente volup-
tuosidad, que roban la vida por exceso 
de placer, ya los altos senos erguidos y 
valientes sobre los que las magnolias 
palidecen y se marchitan al ver que no 
pueden competir con ellos en tersura, 
fragancia y hermosura. 
Sobre tu figura arrogante, soberbia e 
irresistible, como riquísimo manto de 
imperial realeza, se extiende finísimo 
cendal cuajado de rosas y claveles, de 
aristocráticas orquídeas, de plebeyas 
margaritas, de fragantes violetas, de 
blanquísimos jazmines, de gigantescos 
nenúfares y de microscópicas e igno-
radas florecillas. 
Y a tu paso, los rosales florecen, el 
cielo se alegra, los pájaros cantan, los 
campos se engalanan, los hielos se des-
hacen, los hombres aman, las rfiujeres 
sueñan, los viejos olvidan, los filósofos 
creen, los niños sonríen y los poetas se 
inspiran. ¡Paso a la alegre Primavera! 
¡Dichosos vosotros los que aún 
podéis regular el ritmo de vuestro vivir 
con el de la florida estación! ¡Desgracia-
dos de nosotros, los que nos encon-
tramos ya muy lejanos de esa venturosa 
fase de la vida aunque nuestras partidas 
de nacimiento prueben lo contrario; 
nosotros para quieues feliz Primavera 
pasó veloz y fugaz, como fantasmagoría 
de árabe, sueño de poeta: nosotros los 
la casa Infante D. Fernando, 62 (Recauda-
ción de contribuciones). Para informarse 
escriban a- su propietario D. Francisco 
Blázquez. Rambla de Fernando, 20, Lérida. 
que nos hemos hecho viejos en la escue-
la de la desgracia y que. saboreamos 
con amaíga voluptuosidad la intensa 
pena de haber visto deshojarse una por 
una todas las rosas del jardín Je nues-
tras ilusiones, ios que experimentamos 
sobre el corazón el agobiador peso de 
la aplastante losa del más negro excep-
ticismo, nos sentimos invadidos en estas 
risueñas mañanas primaverales por una 
dulce, consoladora y plácida nielan-
eolia.' 
Y vosotras, encantadoras niñas, de 
grandes, enigmáticos, insondables ojos 
soñadores,. que esperáis un príncipe 
azul de leyenda que os lleve rendido y 
triunfante en brillante apoteosis de 
riqueza, amor y felicidad, a encantados 
palacios de dichas y placeres en ignotos • 
países de hadas, seguid, seguid soñando 
en esta bella estación de las flores, del 
amor y de la belleza. ¡Es tan grato soñar! 
¡Sois tan - felices viviendo en las rosa-
das comarcas de la ilusión que no me 
perdonaría nunca la avilante? de haber 
amargado en lo más mínimo vuestros 
tiernos corazoncitos anancando de 
ellos una sola de vuestras alegres i lusio-
nes, pitra reemplazarla con una iriste, 
terrible y desconsoladora realidad. 
Mucho amo y adoro a la seductora 
Primaveta porque es luz y alegría, 
gracia y belleza, amor y poesía, ilusión 
y encanto; pero más, mucho más os-
adoro a vosotras, gentiles y soñadoras 
niñas de grandes y abismáticos ojos, 
porque sois más que todo'eso.,, ¡sois 
mujeres! Seguid, seguid sonando; pero 
no despertad nunca, 
Franc isco Navas Colorner. 
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HflV QUE EVITARLO 
Apesar de aumentar deTlia en dia ias 
dificultades de la vida, que ya se va ha-
ciendo imposible para ios que de un 
modesto sueldo o jornal vivimos, siguen 
ios llamados a remediarlo no enterán-
dose o no queriendo ver ni oir la triste 
realidad; siguen sin aparecer aquellas 
medidas enérgicas que las circunstan-
cias reclaman, y que saliéndose de los 
moldes arcaicos, acomodándose a la 
gravedad del momento histórico por 
que atravesamos; mitiguen el mal exis-
tente, y eviten los mayores que han de 
venir; sigue la resistencia pasiva, de los 
que con actos que hasta aquí se han 
recibido como gracia y que ya se ex i -
gen de justicia, pudieran poner un dique 
al desquiciamiento social que se ave-
cina; siguen los agiotistas de ocasión 
aprovechándose de la pasividad que 
reina en las esferas oficiales, y sigue'el 
torrente de pasiones preparando la bo-
rrasca que ha de estallar cuando menos 
se espere. N ' 
En ia cuestión social, hay que ser 
sinceros y no engañarse a sí mismo, 
como pretenden hacer las clases llama-
das de orden, achacando este estado de 
pertuibación sólo a las desmedidas exi -
gencias del obrero; pretendiendo el 
amord'azamiento o castigo de los albo-
rotadores, como si éstos estuvieran en 
ias clases trabajadoras, en las casas del 
pueblo o en los sindicatos obreros; pro-
vocando el fiero despertar de la clase 
media, que ya va llegando al final de 
su paciente resistencia. 
No es en esos sectores donde están 
los rebeldes, los díscolos, ios revolucio-
narios. Son éstos, los que ocupan altos 
puestos directrices en la vida de ios 
pueblos sin dar señales de actuación; 
los que gozan de iodos los privilegios, 
de todas las comodidades, de todos los 
respetos, a titulo de sostenedores del 
orden, de ese orden que ya hemos de-
finido y que es un constante estímulo 
para la'justa protesta cada día más ne-
cesaria; los que se niegan a dar una par-
ticipación en las comodidades y bienes-
tar, a los que todo lo producen, cono-
ciendo de la vida, sólo las amarguras 
y el dolor; los ébrios de dinero, que no 
aciertan a comprender que las masas 
obreras habrian de reclamar una parte 
de esas riquezas, creadas a costa del 
hambre de los pueblos; los exportado-
res y acaparadores, que encareciendo 
la vida hacen ésta imposible, y lanzarán 
a la rebelión, no ya a las masas obreras 
si no también a la sufrida clase media, 
al obrero intelectual. Y el día que los 
que trabajamos con el cerebro, apren-
diendo la lección que nos han dado 
los trabajadores manuales, sigamos su 
ejemplo, nos organicemos y marchemos 
unidos; el día no lejano en que a las 
masas obreras se una el hoy desprecia-
do obrero intelectual, habrá llegado el 
final de esta era de reivindicaciones. 
Buen ejemplo de ello nos lo ha dado 
la Casa'del Pueblo de Granada, en la 
que el •íntimo maridaje del obrero inte-
lectual y manual, ha provocado el des-
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pertar a la vida de aquella desgraciada 
y oprimida ciudad. 
Pues, bien: piensen ¡os patronos an-
tequeranos, que hay que sacrificar algo 
en bien de la tranquilidad general; que 
no pueden ni deben estar distanciados 
de los obreros, que son hermanos suyos, 
que tienen también sagrados deberes 
que cumplir: no olviden que si cada día 
exigen más, es porque cada dia se hace 
más imposible la vida, y si los hay 
entre ellos que dilapidan el jornal sin 
preocuparse de ios suyos, éstos son en 
minoría,y ya van «siendo anatematizados 
por sus propios compañeros. En Jerez 
de la Frontera, cuna del socialismo an-
daluz, acaban de dar un ejemplo her-
moso, patronos y obreros, uniéndose en 
estrecho abrazo, marchando en firme 
inteligencia.-, 
¿Por qué en Antequera no ha de re-
petirse ese saludable ejemplo? ¿Porqué 
esa hermosa semilla no ha de arraigar 
aquí, en esta noble ciudad? 
Patronos y obreros antequeranos: a 
Jos intereses generales de la ciudad, a 
los vuestros en particular interesa llegar 
a esa inteügéncia con la formación del 
Sindicato Patronal-Obrero. Hay que dis-
ppneise a esa inteligencia sin perder un 
día; no debe esperarse a que estalle una 
nueva huelga, para entonces, distancia-
dos los unos de los otros, emprender 
negociaciones. Esto sería una incons-
ciencia, que patronos y obreros no de-
ben dar la sensación de ella. 
Y en lo que respecta a las subsis-
tencias, problema que tan íntimamente 
está ligado con el anterior, si como pú-
blicamente se dice, el comercio al detall 
no puede dar los artículos al precio de 
tasa, porque almacenistas y producto-
res no la respetan y venden al precio 
que quieren, se niegan a vender al pre-
cio de tasa, o los más avisados lo hacen 
así y 'después acompañan los suple-
mentos con el sobreprecio; acuda el 
comerciante detall istas las autoridades, 
denunciando los casos que se le pre-
senten; recojan ^stas con diligencia las 
denuncias, comunicándolas a sus supe-
riores para el debido correctivo, y ex i -
jan a su vez, a todo el comercio, la f i -
jación de carteles con los precios de los 
artículos, la venta de éstos al precio de 
tasa, y más severidad en el peso y me-
dida; pues así que las autoridades exi -
gieran al detallista precio de tasa y me-
dida y peso justo, va saldrían a la ver-
casfego los almacenistas y 
productores sin conciencia. 
imite el comercio, ' los alnsacenistas y 
productores antequeranos a nuestros 
vecinos de la ciudad de los Califas; 
imite el Circulo Mercantil la conducta 
de !a Cámara de Comercio de la misma 
ciudad vecina, sigan nuestras autorida-
des la pauta que las circunstancias del 
momento reclaman, y todos habrán evi -
tado los males que a pasos agigantados 
se avecinan, . • 
Hay que realizar esa obra de humani-
dad en favor del consumidor; hay que 
llevar la paz a los espíritus; hay que 
sacudir esa impasibilidad suicida, pues 
a ello tiene derecho esta nobilísima c iu-
dad; y si de algo sirvieran estas pobres 
cuartillas, sépase, que al fin de la jor-
nada nada buscamos, nada pretende-
mos, que no queremos otro galardón, 
que disfrutar de la satisfacción que el 
deber cumplido produce. 
ZEDA. 
: Libros actuales : : 
= COSTA >, recopilación de José 
García Mercadal; prólogo de 
Zulueta. — Biblioteca «Ideario 
Español» 3,50 ptas. 
«ESPAÑA VISTA POR LOS 
EXTRANJEROS». Relaciones 
de viajeros y embajadores, por 
J. García Mercadal.=Biblioteca 
«Nueva» 3,50 ptas. 
«MAURA ES OBRA MÍA» (Es-
paña en pie), por Luis Antón 
del Olmet. = Editorial «La 
Magna Iberia.» 1,50 ptas. 
«Del ingenio español.—-FRASES 
CÉLEBRES DE MILITARES» 
por A. García Carraffa. 3,50 pts. 
«EL LIBRO DE ALDA», novela, 
por Abel Botelho. Traducción 
de Guilmain. 2 tomos a 3 ptas. 
«PEQUEÑA ÓPERA LÍRICA.-
Trovadores y trovas.» por R. 
Blanco-Fombona. 3,50 ptas. 
ENCESTO», por Eduardo Zama-
cois.~Bca. Sopeña. 1,25 ptas. 
«EL MUCHACHO ESPAÑOL», 
por José M.a.Salaverna.—Co-
lección actual. 2 ptas. 
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L O S F 
DE SIEM 
RETERIDOS 
' R E , HABLAN 
Confiado en la hospitalidad de EL 
SOL, voy a garabatear unas cuartillas, 
a propósito de esa unión que ya es un 
hecho, del elemento «dependiente»-
¡Venía siendo vergonzoso! Más de 
una vez atolondraron nuestros oídos 
palabras repletas de acritud y dureza 
por nuestra desidia; por esta indolencia 
musulmana tan propia de nuestro carác-
ter andaluz, y lan exclusiva y peculiar 
de nuestra modesta, si que también 
necesaria clase. 
Agrupaciones necesitadas de menos 
cosas que nosotros, sin las exigencias 
que nadie ignora, día tras día, constan-
tes y valientes, pues a ellas e! apuro 
económico sirvió de espuela o aguijón, 
logrado ver hoy todo cuanto se propo-
nían conseguir; hoy disponen de esa 
ejecutoria de! triunfo que a ios aferrados 
a la rutina y a cierta tradición les 
parecía imposible alcanzaran. 
El desconocimiento de muchas cues-
tiones que al obrero afectan en general 
y por la inmensa mayor'a de ellos, ni 
fué obstáculo, ni de barrera pudo servir 
a lo que demandaba su instinto de con-
servación..*, hasta hace pocas horas no 
despertado en nosotros. 
Précianse muchos de nuestros com-
pañeros^ con razón.de cultos, de capa-
citados: en honor a la verdad en nuestra 
clase los hay y en proporción más 
abundante que en cualquier otro gre-
mio; mas, no es menos cierto que de 
esa capacidad, de esa suma de aptitudes 
que en ejercicio social a todos nos sería 
útilísima, nada se ha hecho, se ha perdi-
do, se ha consumido en menesteres que 
ni individual ni colectivamente nada 
nos han beneficiado. 
La clase media, a la que pertenece-
mos, haciendo de su pudor uso muy 
distinto del que tal virtud reclama— 
debilitada en proporción exageradísima 
—rio ha podido ni querido nunca mani-
festar públicamente sus estrecheces ni 
fas penurias del vivir a que se veía 
condenada, aunque ssoto voce mucho 
dijera. Mas ya le llegó su hora de 
redención. 
Siempre se dijo que más valía un 
ejemplo que mil consejos, y ante los 
numerosos que ha presenciado de 
poquísimo tiempo a esta parte, al fin se 
decide a ir también a ía lucha. 
¡La vida es lucha, se ha repetido de 
mil modos y maneras, pues luche-
mos..., ea! 
Así probaremos que somos sensibles 
y que somos hombres; que no cayó en 
suelo estéril la semilla de aquella cam-
paña que nuestro malogrado amigo 
«Justo> en esas columnas hiciera, ni 
habrán dejado de producir fruto los 
continuos artículos y las sentidas cróni-
cas que sobre cuestión tan merecedora 
de ayuda, la luz vieron en ese sema-
nario. 
Hemos de abrigar la esperanza gran-
de de que su apoyo en los momentos 
decisivos que se avecinan no ha de 
faltarnos; queremos que EL SOL sea 
heraldo de nuestras justas reivindica-
ciones, portavoz de nuestros anhelos, 
paladín de nuestro derecho, las más 
de las veces hoyado, y puerto de refó-
gio de la nobleza, altruismo y elevadas 
miras que en nuestros pechos de ante-
queranos patriotas anidan hace tiempo. 
Grande es nuestro entusiasmo ante 
la consumación del hecho: bien lo me-
rece esta vez en que de la intentona se 
pasó y la realidad tuvo efecto. 
Solidaricemos con esas otras Socie-
dades que del galardón preciado de 
la ciudadanía tan pictóricas se encuen-
tran. 
Aprendamos de las mismas con sus 
penalidades y sacrificios la tenacidad 
sublime que tanto les distinguió en las 
horas del combate: sea la conducta por 
ellas observada,ejemp¡o vivo que anime 
a los indiferentes, que a ios dormidos 
sacuda y a los cortos de andar les haga 
aligerar el paso. 
El hecho de que gente moza dedique 
tiempo suficiente a tales importantes 
problemas, desoyendo las voces que a 
la distracción les llaman, bien a las 
claras revela que se aspira a ser un 
factor que al bien de Antequera cont r i -
buya. Hagamos votos por ello. 
UN DEPENDIENTE. 
Un folleto interesante 
Urgentes reformas en el régimen de 
la propiedad en España 
POR 
D. JOSÉ DE LUNA PÉREZ 
DOCTOR EN DERECHO, 
(Continuación.) 
Así, pues, en el manifiesto de! partido 
comunista, formulado por Marx y E n -
gelsen 1847, se pedía ia abol ición de 
la propiedad privada, del capital priva-
do y del salario, substituyéndolos «por 
la propiedad colectiva, con una organi-
zación social del trabajo y con el repar-
to del rendimiento nacional», cuyo ma-
nifiesto terminaba así: -Los comunistas 
no tratan de ocultar sus miras y sus as-
piraciones. Ellos declaran abiertamente 
que su fin puede únicamente conseguir-
se derribando violentamente toda la 
actual constitución de la sociedad. Las 
clases- directoras tiemblan ante una re-
volución comunista. El proletario nada 
tiene que perder más que sus cadenas, 
y tiene, en cambio, todo un mundo que 
ganar. ¡Proletarios de todos los países, 
unios!» 
Por ello, pérsuadidos ios socialistas 
de que la propiedad privada es causa 
de todos los males, uno de sus actuales 
corifeos, Schaffle nos señala los pr in-
cipios siguientes en la futura organiza-
ción económica socialista: 
1. ° La propiedad colectiva de todos 
los medios de producción... 
2. ° La organización social colectiva 
del trabajo... 
3. ° La repartición del producto co-
lectivo entre los socios.,. 
4. ° Los productores, tomados indiv i -
dualmente, no son más que trabajado-
res... 
5. ° .,,todas las personas no directa-
mente productoras, las cuales no son 
aplicadas a la transformación social de 
la materia, todas éstas gozarían, para 
poder satisfacer sus necesidades, una 
porción de los productos del trabajo 
nacional proporcionado al tiempo em-
pleado trabajando en provecho de la 
sociedad entera. 
6. ° El socialismo no es, pues, un sis-
tema de repartición periódica de la pro-
piedad privada: nada más falso. 
7. ° Tampoco es verdad que el colec-
tivismo suprima toda suerte de propie-
dad- Cínicamente se niega la propiedad 
individual de los medios de producción, 
reemplazándola por la propiedad colec-
tiva de los medios mismos (tierras, ta-
lleres, máquinas)... 
8. ° Se niega, por el cónírario, todo 
capital de préstamos, el crédito, el arren-
damiento, ¡a locación, la bolsa, el co-
mercio, el mercado, el dinero y la mo-
neda.,. 
Ello aparte dé que, en eí orden pol í -
tico, el socialismo aspira a la supresión 
del Estado, con sus poderes legislativo, 
judicial y coercitivo, es decir, a la su-
presión del Estado como órgano im-
personal de! Derecho, garantía del fe-
conocimiento, convivencia y ejercicio 
de todo derecho particular, transfor-
mándolo en una sociedad única, econó-
mica; de que el socialismo ha procla-
mado que «la religión es un asunto 
privado» y, en consecuencia, ia nega-
ción de la soberanía de la Iglesia cató-
lica; de que «el socialismo quiere la 
emancipación de la mujer, como quiere 
la del hombre; quiere una absoluta 
igualdad, así política corno social y una 
posición igual de la mujer frente al 
hombre^. 
No puede ponerse en duda; la batalla 
se libra hoy entre dos enemigos formi-
dables, cuyas banderas son bien cono-
cidas. De un lado los socialistas tre-
molando la bandera de Warvii le y Prou-
dhon, en la que aparecen escritas las 
frases «la propiedades un robo», y la 
de Ricardo, Marx, Lassalie y sus secua-
ces, afirmando la necesidad de sociali-
zar los medios de producción y de con-
ceder al trabajador derecho al producto 
íntegro de su-trabajo. De otro lado, los 
conservadores, los civilistas y los jur is-
tas tremolando la bandera católica, en 
la que se lee: «La propiedad privada es 
un derecho intangible», y consignando 
la necesidad de que intervenga el Es-
tado, ya en el régimen de la propiedad, 
ya en el del trabajo, para regular sus 
condiciones y asegurar la justicia de sus 
relaciones. 
Y en presencia de lucha tal, la huma-
nidad tiene el deber, vosotros, hombres 
de ciencia, de moralidad y de espíritu 
curtido por austeridades sin cuento, la 
obligación ineludible de poner término 
a la contienda, desvaneciendo con los 
esplendores de la verdad las nebulosi-
dades del error, haciendo que brillen 
con soberana belleza la igualdad y la 
iustici3- (Contínua/á) 
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hablando con el Alcaide 
La falta de espacio nos ha impedido 
dar cuénia de la entrevista que hace 
días celebramos con el Sr. García T a -
layera. _ 
Nuestra primera autoridad se nos 
mostró amable y propicio para todo 
aquello que contribuir pueda al mejo-
ramiento de la ciudad. No es partidario 
de exponer proyectos; entiende, y esto 
hemos de aplaudirlo, que es mucho 
mejor dar la noticia, de que a término 
feliz se llevó ésto o aquéllo, que expo-
ner un programa, las más de las veces 
sujeto a inevitables modificaciones. 
indudablemente, su conocimiento de 
los asuntos públicos y su dominio de 
la eompíicad^ máquina adminislraiiva, 
es grande, a juzgar por la competencia 
con que se expresa. 
Fundados en esto, creemos que su 
labor ha de resultar beneficiosa para 
Antequera. 
Cuando pase algún tiempo, cuando 
ya haya entrado en vigor el nuevo pre-
supuesto—nos dice—, entonces habrá 
llegado la hora de dar cima a ciertas y 
determinadas empresas que hoy cons-
tituyen unánime aspiración de la ciudad. 
Ü H ñ HUEVA SOCIEDñD 
El domingo pasado y a la hora de las 
15, cuando ya nuestro SOL invadía calles 
y plazas, tuvo lugar en el salón de actos 
del Círculo Mercantil una reunión bas-
tante numerosa, de dependientes de 
. tejidos, coloniales, escritorio, quincalla, 
paquetería, etc. 
Objeto de la asamblea fué dar cuenta 
de los trabajos que por la unión de 
esta sufrida clase, han llevado a cabo y 
con un tesón admirable los señores 
Galán, Maqueda y Navarro, 
Comenzó- esta, por todos conceptos 
importantes convocatoria, leyendo don 
Rafael Galán unas cuartillas que mere-
cieron la general aprobación y muchos 
aplausos; después se procedió a formar 
la lista de socios , que pudo contar en 
aquellos momentos con unos 60. 
En una nueva reunión celebrada el 
día 1Q fué aprobado el reglamento, que 
ya ha sido enviado a Málaga para cono-
cimiento de la superioridad; se acordó 
que la junta organizadora hoy en fun-
ciones de Directiva,dirigiera un cariñoso 
saludo a todas las sociedades obreras, 
ofreciéndoles apoyo y solicitando el 
suyo; dándose término al acto verdade-
ramente grandioso y conmovedor con 
la lectura de las siguientes cuartillas de 
don Francisco Maqueda, que fueron 
aplaudidas y vitoreadas por la numerosa 
concurrencia. 
»Queridos compañeros: En mi corta 
inteligencia no encuentro palabras. 
»La gratitud a ustedes, respondiendo 
como uno solo a la ansiada y suspirada 
unión, me emociona y me impide expre-
sarme como yo quisiera; mas sirvan las 
pocas que emplear pueda, de expresión 
a mi sentir; el momento presente, el 
hecho de vernos asociados para benefi-
cio de todos, motivo indiscutible es de 
gran satisfacción para mí. 
Yo espero que los estimados compa-
ñeros que después vayan a ser elegidos 
para los cargos de la Directiva, se sacri-
ficarán, trabajando con fé, ¡que esta 
sociedad ha de tener vida propia y ha de 
procurar mucho bien a todos! 
Ahora mismo, hay varios comercian-
tes, que, existiendo leyes-en beneficio 
nuestro, como son las de descanso 
doirtinical y jornada mercantil, las bur-
lan y las llenan de escarnio dejando 
abierto, despachando a todas horas; de 
este proceder llegan incluso a hacer 
alarde, pues para así obrar, cuenta, y 
esto es lo- que yo más censuro, con la 
tolerancia de quien no debieran consen-
tir lo. 
Esto determinará necesariamente gra-
ve perjuicio en aquellos otros que las 
cumplen en todos sus extremos, por 
• consiguiente, forzoso es queridos com-
pañeros hacerles ver a los rebeldes que 
las leyes no son letra muerta, y urge 
que conozcan que, a la Hacienda debe 
tributársele lo suyo. 
Señores, termino; doy un fuerte abra-
zo a todos y de todos, solicito mucha 
unión, único modo de triunfar en las 
causas justas, ¡que tal requisito han de 
tener siempre las que defendamos! 
Y ahora, un ruego a los señores de 
la junta organizadora; que a esas socie-
dades obreras, hermanas nuestras en los 
afanes dé bienestar y de mejora, se les 
ofrezca nuestro apoyo y se les solicite 
el suyo, tan lleno de fe, de honradez y 
de amor al ideal, cual grande es el afecto 
que áquí nos congrega. He dicho.» 
Del cuartel y de la tropa 
Tenemos algunas noticias sobre este 
interesante tema; mas, siendo presiso 
completarlas con informes que se aguar-, 
dan de un momento a otro, aplazamos 
el hacerlas públicas. 
El festival del lunes 
Con arreglo al programa que ya co-
nocen nuestros lectores, mañana a las 
ocho y media se verificará en el Salón 
Rodas la velada teatral que organiza el 
Círculo Mercantil a beneficio de los 
niños que toman parte en la misma. 
Se han terminado. las localidades de 
plateas y sillas quedando muy pocas 
butacas por vender. 
El sobrante de éstas se halla de venta 
en la conserjería del Círculo Mercantil 
hasta las seis de la tarde del lunes. 
El beneficio líquido del festival se 
repartirá entre los pequeños actores el 
próximo domingo a las dos de la tarde 
en el salón de actos del Círculo Mer-
cantil. 
En Málaga, plaza exportadora, la 
Junta de Subsistencias obliga, y da 
facilidades a l detallista, para que ven-
da el litro de aceite a I '35 ptas.; en A n -
tequera, se vende a V75 ptas. como si 
estuvieran en China las bodegas. ¡Sin 
úotnekttíriosf 
MOSAICOS 
DE CALIDAD INSUPERABLE. 
. DIBUJOS NUEVOS. 
3 0 por ciento de economía. 
P a r a i n f o r m e s 
A R T U R O L Ó P E Z C H E C A . 
Sr. Alcalde 
¿No habría medio de impedir que los 
golfillos que pululan libremente por el 
barrio de Santiago, dejen de apalear y 
molestar a los niños de las escuelas de la 
calle del Obispo? 
0 Í i C i s 
—El otro día me dijo usted que al 
pintor aquél que había robado un cua-
dro de San Isidro, lo prendieron los 
civiles, y yo me he enterado que no 
fueron éstos ¡os que lo cogieron. 
—•Yo le dije lo que me habían dicho i 
que lo: vieron entre dos civiles, atado 
codo con codo. 
—La gente cambia las cosas. Lo cier-
to es que el guardia municipal Juan OI-^ 
medo, lo detuvo y lo llevó a la grillera, 
entregándoselo al de sanidad, que esta-
ba de guardia, y cuando volvió ' de 
comer se enteró que se había fugado; 
se puso a buscarlo y le dijeron que lo 
habían visto en la estación, y con las 
mismas, allí se-fué, buscándolo por todas 
partes, hasta que dió con él, metido en 
un vagón de borujo de un tren de 
mercancías que ya iba andando. 
—Total, fueran unos' u otros los que 
lo prendieron, lo cierto es que todo lo 
demás que le dije era verdad. 
—¿yería usted el otro día las fieras...? 
—En -la calle, sí; pero no fui a la 
Plaza. 
—Por cierto que el domingo en la 
noche se pelearon cuatro de los húnga-
ros que las traían, allí por detrás de la 
Plaza. 
—Creo que salió uno herido... 
—Sí; se pelearon dos que se llaman 
Claudio y Pedro I l i , padre e hijo, con 
otros dos que son hermanos, y tienen 
un apellido muy raro, Pedro y José 
Iliche; todos, según le dijeron a los 
guardias de Seguridad, son naturales 
de nó sé que país que le dicen Serbia. 
—Será verdad, por que los tíos eran 
muy raros y muy sucios. 
—Pues se pelearon, y el Pedro Il i 
salió herido en la cabeza, por lo que" 
estuvo en el Hospital hasta anteayer, y 
el José Iliche, también resultó con una 
heridilla en el labio de abajo. 
—Creo que en la calle Nueva, una de 
las monas que llevaban mordió a un 
niño, en un brazo y en el cuello. 
—También a un borracho que se 
había caído al suelo intentó morderle 
un oso. 
E L S O L D E A N I L Q U E R A 
r-¡Pues vaya si son peligrosos los 
animalitos y ios amos. 
—¿Oiga usted: y yo que v i el mismo 
domingo, serían las once de la noche, 
que llevaban una caja de muerto, como 
de niño, y iban con ella por la calle 
Estepa abajo?; ¿ha oído usted algo de 
eso. que parece tan raro? 
. —No era sino que llevaban a un 
niño muerto al Hospital, para que le 
hicieran la astosia. El pobrecito, que se 
llamaba Antonio García Porras, y tenía 
nueve añillos,estaba jugando junto a una 
torrontera que hay junto a la Casilla de 
la Matea, cerca de Vií^mueva de la 
Concepción, en el cortijo del Higueral, 
y se puso a socabar el asiento de un 
peñasco, y éste se vino abajo, y cayeron 
los dos rodando, pillando la piedra 
debajo al infeliz angelito. 
—¡Qué desgracia, hija! 
—¡Vaya si lo es! 
— El miércoles se pelearon en la calle 
de la Trinidad dos mujeres; una, que se 
llama Socorro Narbona, maltrató de 
palabras y obras a otra, vecina de la 
calle de! Sol, llamada Dolores Díaz 
Escobar. 
. —¡Qué mujeres, hija, qué mujeres! 
—¡Y qué hombres, hija!, porque tam-
bién José Moreno Pozo y Concepción 
Quirós Reina, han denunciado al profe-
sor de veterinaria don José Rojas y a 
otro individúo que lo acompañaba, co-
nocido por Pedro el del tinte, porque 
en ese mismo día los maltrataron y 
amenazaron con un revólver. 
—Ayer rae dijeron que a dos niños, 
hijos de Lucas el . calderero de la plaza 
de Abastos, los había maltratado una 
vecina suya. 
—Lo que he. oído es que les había 
tirado una paleta. 
—|En Bobadilla siguen cometiéndose 
robos! El viernes se llevaron dos sacos 
con doscientos kilos de tr igo, y no se 
sabe quién ha sido. 
„ — ¡Ya va oliendo & pegado, tantos 
hurtos en esa estación! 
U N A QUERELLA 
En el Juzgado de primera instancia e 
instrucción de esta ciudad, ha sido pre-
sentada una querella por suposición de 
parto y tentativa de estafa, contra don 
Carlos Muñoz Acedo y esposa. 
DOS BODAS 
Han contraído enlace nupcial, la se-
ñorita María Lería Báxter y D. Ricardo 
Espinosa Payás. 
También han efectuado sus esponsa-
les, la Srta. Concepción Bellido Lum-
pié y D. José García Talavera. 
ENFERMO 
Se halla enfermo, don José Castilla 
Granados. 
OPERACIÓN QUIRÚRGICA 
Tenemos noticias de que ha dado 
satisfactorio resultado, constituyendo un 
éxito para las eminencias médicas que 
la han realizado, en Madrid, la opera-
ción quirúrgica sufrida por D. Alfonso 
Rojas Arreses-Rojas. 
L a manifestación de hoy 
Cuando EL SOL DE ANTEQUERA haya 
salido de las cajas, se habrá celebrado, 
o estará celebrándose, ta manifestación 
pro-subsistencias, organizada por las 
Sociedades obreras antequeranas, cuya 
manifestación, saliendo del Centro obre-
ro, recorrerá las calles Peñuelas, Capi-
tán Moreno, Encarnación, Calzada Die-
go Ponce, Cantareros, Infante y Ove-
lar y Cid, deteniéndose en el Ayun-
tamiento para hacer entrega* al señor 
Alcalde, de las conclusiones aprobadas 
en la Junta general de todos los gremios 
obreros, que anoche se celebró. 
No dudamos que el obrero anteque-
rano, seguirá como hasta aquí, dando 
pruebas de la mayor cordura y sensatez; 
que no tendremos que lamentar conse-
cuencias desagradables, que empañen 
la magnificencia del acto cívico que 
realizan, acudiéndosc a los Poderes' en 
demanda de una aspiración tan legítima 
como el derecho a la vida; que la vir i l 
y enérgica demanda en favor de las 
clases más necesitadas, irá acompañada' 
en la forma de la mayor prudencia y 
corrección. Esta actitud, enérgica, mas 
correcta; vir i l , pero prudente, del obrero 
VIAJE APLAZADO 
Los señores que tenían, que marchar 
mañana lunes de Jurados a Málaga pa-
ra actuar de! 25 al 29. han recibido or-
den de no efectuarlo hasta él dia 26, por 
haberse suspendido la primera vista, y 
la que se celebrará contra Antonio Sán-
chez Rubio, dará comienzo el día 27. 
LA NOVENA «DE ABAJO» 
Ayer sábado-dio comienzo la novena 
que anualmente se celebra en la iglesia 
de Santo Domingo costeada por !a Her-
mandad del Dulce'Nombre de jesús y 
Ntra. Sra. de la Paz, y en la que, como 
ya teníamos anunciado, predica en ios 
nueve días, el elocuente doctoral de la 
catedral de Orihuela, D. Carlos Archent. 
En esta época del año es cuando los 
perros adquieren la enfermedad terrible 
de la rabia. 
Deben ponerse inmediatámente en v i -
gor, con gran rigor y sin contemplacio-
nes, cuantas medidas aconseja la t ran -
quil idad pública. 
¿FñLTflRñ TRIGO? 
Estamos en marzo; desde esta fecha 
a los meses de jul io y agosto va una 
cantidad bastante regular de tiempo, y 
no sabemos si habrá, desde aquí a en-
tonces, en los graneros de Antequera, 
las existencias de cereal que el abaste-
cimiento -de la población reclama. 
Sabemos que en las oficinas del Ex-
celentísimo Ayuntamiento se lleva regis-
tro del grano declarado por los labra-
dores del término—hemos de hacerles 
a éstos el honor de que cumplieron al 
pie de la letra lo que disponía la ley—; 
antequerano, le dará una fuerza mayor 
para ser atendidas, si no se h'a perdido 
por completo la noción del tiempo en 
que vivimos. . 
En cuanto a las autoridades y perso-
nas que por su actuación en la vida 
pública, están llamadas a velar por el 
bienestar de sus góbernados, por la 
prosperidad y vida de ios pueblos, no 
olviden que «gobernares prevenir» y el 
acto de hoy reclama una respuesta en 
hechos que esté en armonía con la gra-
vedad de las circunstancias. 
El pueWo de Antequera en general, 
verá con simpatía el acto de hoy, pues 
todo él está interesado en el problema 
de subsistencias; y es de esperar, que 
haciendo suyas las peticiones obreras,, 
engrosen la manifestación. La clase 
media, el intelectual, todo el que vive 
de un modesto sueldo, es también un 
obrero, más preterido aún que el ma-
nual, y debe sumar su concurso personal 
a todo moviniiento.de reivindicación, 
¡Pueblo de Ahtequera:. despierta, y 
aprende la hermosa lección de ciudada-
nía que dan hoy esos modestos y honra-
dos trabajadores! 
mas pudiera suceder que la necesidad 
de atender a ciertas obligaciones, les 
decidiera a desprenderse de alguna de 
las partidas almacenadas, y que no. 
constara la baja producida en el l ibro 
•correspendiente; entonces sucedería que 
dispondría Antequera, según los libros, 
de una suma que éra una incógnita. 
El Sr. García Talavera es el llamado 
a poner en claro una cuestión que, de 
de no resolverse a tiempo y con ener-
gía, podrá acarrear en días no muy 
remotos, tumultos graves, 
L I B R O S N U E V O S 
Daniel F. O' Leary, '«Junín y 
Ayacucho» 4 ptas. 
Luis de Tapia, «Coplas del año 
1918> 3*50 ptas. 
Kipling, «Capitanes valientes»3'50 
Rubén Darío, «El viaje a Nicara-
gua e historia de mis libros »3'50 
Alvaro Retana, «Al borde del pe-
cado > 1'25 pesetas 
M. L. Neumeyer. «La sugestión 
en el amor» adaptación del 
árabe 2 ptas. 
Emilio Car rere. « La copa de 
V^rlaine*' 2 ptas. 
Carlos Marti. «El país de la ri-
queza* 3.50 ptas. 
Kistemaeckcrs. «El relevo galan-
te (novela). Traducción de A. 
Guilmain, 2.50 ptas. 
Anatole France. .-Los deseos de 
Juan Servien (novela). Traduc-
ción de L. Ruiz Contreras 3.50 
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A L L I AQUÍ 
Leemos en <EI A^agisterio Español 
la nueva escala de sueldos de los maes-
tros franceses: 3.600 francos de sueldo 
mínimo para los maestros provisionales, 
4.000 para los titulares y 7.000 para los 
directores, con ascensos regulares cada 
-cuatro años. 
Además,200 francos de residencia en 
las poblaciones de más de 10.000 habi-
tantes, 500 en las de más de 100.000 
y 1.000 en e! departamento del Sena. 
También se íes concede 200 francos 
de indemnización especial en las escue-
las de dos grados, 400 en las de tres 
y 600 en las de cuatro. Idéntica indem-
nización tendrán los directores. 
Todos ios maestros que tengan hijos 
disfrutarán un suplemento especial de 
150 francos por cada uno, sin limite de 
edad. 
<EÍ proyecto ha sido tan mal recibido 
por todos" los maestros que ¡o conside-
ran como una burla y lo han apellidado 
el proyecto del hambre.» 
' Dintinguídos compañeros franceses: 
. no dudamos de la razón que os asiste, 
ni de la justicia que os acompaña al 
quejaros de la sangrienta burla que 
vuestro Gobierno os hace concedién-
doos una escala irrisoria de sueldos, 
incapaz de ródimlros de las férreas 
garras de la terrible ttiiseria; pero ¿qué 
diríais de nosotros sí supiérais que aun 
el más ambicioso de los maestros espa-
ñoles en uno de esos momentos, tan 
frecuentes en nuesíías calidas imagina-
ciones de soñadores orientales, en que 
nos transportamos a las risueñas comar-
cas de la rüsión, pudo acariciar la 
esperanza de conseguir una escala de 
sueldos como ia que vosotros despre-
ciáis? 
¿Qué pensarídis de nosotros, maes-
tros franceses, si tuvieseis conocimiento 
de que aún hay diez o doce mil maestros 
en España que cobran 1.250 pesetas de 
sueldo anual; que pasan de diez mil ios 
que perciben 1.500; que sólo cinco mil 
quinientos rebasan esta mezquina canti-
dad, y que llegan a mil los que disfrutan 
un sueldo igual o superior al mínimum 
de 3.600 francos que a los maestros 
provisionales se les asigna en vuestro 
país? 
¿Qué concepto os mereceriamos, dis-
tinguidos pedagogos de allende el 
Pirineo, si estuviérais enterados de que 
en hispana tierra se considera un prócer 
de la ciase al feliz compañero que dis-
fruta de 2.500 pesetas en adelante, que 
estos burgueses del magisterio tratan 
con el más soberano desprecio a los 
infelices que perciben menor cantidad 
y estos desdichados se encuentran en. 
un plano tan ínfimo, bajo el punto de 
vista moral, vir i l y digno, que ni aún 
tienen energías para protestar de tan 
injusto trato, fuerzas para romper las 
cadenas de tan vergonzosa esclavitud, 
viri l idad para- imponerse a gobiernos 
despóticos, reaccionarios y absurdos, 
y dignidad para romper sus títulos 
administrativos y arrojarlos en pedazos 
a la cara de los que así deshonran a 
la noble nación que un día abrió el 
camino de la civilización y el progreso 
a un nuevo mundo? 
Diríais que los maestros de España 
son unos pobres diablos, de tan escaso 
intelecto como menguada personalidad, 
pensaríais que los pedagogos hispanos 
son los parias de la clase, la excepción 
vergonzosa en la honrosa profesión de 
los educadores contemporáneos, y for-
maríais un concepto tan bajo, tan des-
pectivo, tan despreciable de nosotros 
que supondríais, seguramente, que en 
España se reclutan los maestros entre 
las últimas capas sociales y que sólo se 
escogen para tal servicio a los ineptos, 
a los degenerados, a los castrados, a los 
eunuóos, a los abyectos descendientes 
de enanos y juglares, de esclavos y de 
bufones. 
Y lo peor no sería que los maestros 
franceses dijesen tal cosa de nosotros, 
lo fatalmente lamentable de tal caso, lo 
absurdo, lo monstruoso, sería... que 
acertasen, que dijesen la verdad! ¡Qué 
vergüenza, compañeros! 
Tiene su explicación: Allí, allí es... 
Francia, aquí, aquí es... España. Entre 
medio de las dos se alza inmensa, impo-
nente, la sombría mole de los rocosos 
Pirineos con sus agudos picos, corona-
dos de eternos hielos, que rompen 
atrevidos las nubes y se pierden en las 
altas regiones atmosféricas; y otra 
frontera moral más impenetrable que la 
material separa a las dos naciones: allí 
reina la libertad, la civil ización, la de-
mocracia, la justicia y la igualdad; aquí 
imperan la reacción asquerosa, la escla-
vitud v i l , la ignorancia ruin, la injusticia 
odiosa, la'aristocracia tirana, la burgue-
sía grosera e insolente y el caciquismo 
despótico y absurdo. 
¡Asi vahíos, de medrados y lucidos! 
F. N. C. 
En Córdoba, a igual distancia de la 
Mancha y de Granada, se vende el k i lo-
gramo de patatas a 0'40 ptas. ; en Ante-
quera, ya han llegado a 0'60 ptas. ¡Pero 
allí, hay una Junta mixta de la Cámara 
de Comercio y las sociedades obreras, 
que terminó la huelga, y se preocupa de 
las subsistencias! 
Catálogos de MODAS 
Se están recibiendo ya los de la próxima 
temporada. 
W E L D O N ' S LAD1ES JOURNAL. 
W E L D O N ' S C A T H O L O O U E . 
LES PATRONS FRANCAIS " E C H O " . 
LA MODA F U T U R A . 
De venta en «El Siglo XX» 
Pendentif de gran ocasión: 
engarzado en buena lata 
una magnifica patata; 
su precio, medio millón. 
Diccionario de la lengua española, 
Edición de bolsillo. Ptas. 4. 
Enciclopedia abreviada, Nuevo dic-
cionario manual ilustrado. Ptas. 10. 
DE VENTA EN eEL SIGLO XX» 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s<e nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Galán Conejo. María Benítez 
Arjona, José Pedraza García, María Na-
redo Gutiérrez, Dolores Curiel Barran-
co, Antonio Sánchez Ramos, Dolores 
Montero Casero, José González Pérez, 
M.a de los Dolores González Cortés, 
Juan Jiménez Roldan, Remedios García 
Atroche, Remedios Melero Acedo, Car-
men Muñoz Ruiz, Ana M.a Medina Ca-
pitán, Beatriz García Bravo, Carmen 
Arcas Sola.. 
Varones, 5.—Hembras, 11. 
Los que se mueren 
Rosario Porra Tapia, 18 meses; Ma-
nuel Fernández García, 18 años; Tere-
sa Ramos García, 44 años; Rosario 
Sánchez-Lafuente Navarrete, 79 años, 
Dolores Lebrón Parrado, 18 meses; 
José Conejo Castañares, 40 años; José 
Moreno Rodríguez, 58 anos; Francis-
co Jiménez Luque, 72 años; Carmen 
Cabezas Corpas, 81 años; Migue! Can-
tarero Ligero, 2 años; Antonio García 
Porras, 9 años; Carmen García Bravo, 
78 años; Micaela Díaz Jiménez, 29 años; 
Francisco Campos Ortiz, 80 años; An-
tonia Atanet Somosíerra, 18 días; Fran-
cisco Castilla González, 70* años; Te* 
resa Ramos Sánchez, 2 años; Eudaldo 
Jutglar Alzubide, 68 años; Alonso Nu-
fíez Fernández, 77 años; Catalina Ara-
gón Fernández, 40 años. 
Varones, 10.-r-Hembras, 10. 
. Total de d e f u n c i o n e s . . . . 20 
Total de nacimientos. . . . 16 
Diferencia en contra de ia vitalidad 4 
Los que se casan 
Miguel Moral González con Agus-
tina Colorado Solórzano.—Rafael Ma-
tas Conejo con Carmen Macías Sán-
chez.—Ricardo Espinosa Payás con 
María Leria Báxter.—José García Cor-
tés con Virtudes Morales Sánchez.— 
José García Talavera con Concepción 
Bellido Lumpié. 
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A G R I C U L T U R A 
EL O L I V O Y LOS ABONOS 
f ^ ] (Gonclusioii.) n|i 
PODA, RtCOLECCIÓN Y LABO-
pgS.—No debe olvidarse qtie por im-
portante que sea el abonar bien, no es 
del todo. La buena poda influye mucho 
en la cosecha; las labores son también 
de gran importancia, siendo de aconse-
jar, además de la labor en que se entie-
rra'n los abonos, una bina en marzo-
abril, otra en mayo-junio, después de 
la floración y una labor con la azada o 
escarificador en julio-agosto para l im-
piar el suelo, romper la costra y evitar 
la evaporación. Esta labor estival au-
menta además el tamaño del fruto y el 
desarrollo de las yemas que han de 
fructificar el año siguiente. En la misma 
época se han de quitar también los cbu-
• pones que nacen al pie y en las ramas. 
En algunos sitios conviene calzar los 
árboles antes del invierno para preser-
varles del frió. . 
En la recolección debe abandonarse 
en absoluto el sistema de «vareo» que 
perjudica grandemente las ramas que 
han de llevar el fruto del año siguiente. 
Es recomendable recojer la oliva con 
los peines de madera que a! efecto se 
usan en varias regiones. 
TRATAMIENTOS.—A mediados de 
abril puede darse el primer tratamiento 
contra las enfermedades producidas por 
los criptógamas y parásitos animales 
que atacan a.este árbol. El profesor Za-
chárewiez, que ha obtenido brillantes 
éxitos en el cultivo del ol ivo en Pro-
venza, recomienda la siguiente fórmula; 
Jabón blando . . . . 1 kgnn. 
Petróleo . . . . . . . 4 litros. 
Sulfato de cobre. . . 1 kgrm. 
Agua . . . . . . . . 100 litros. 
El jabón blando se disuelve en diez 
litros de agua hirviendo, y cuando la 
solución está tibia, se añade el petróleo, 
removiendo siempre. 
El sulfato de cobre se disuelve por 
separado y se añade a la masa, aña-
diendo después agua hasta completar 
los 100 litros. 
Esta disolución se aplica con pulve-
rizador, procurando cubrir todas las" ra-
mas. Debe prepararse él mismo día que 
se emplea. 
A mediados de mayo se da el segun-
do tratamiento y en jul io podrá darse 
otro, conviniendo limpiar bien el tronco 
y rociarlo con la solución. 
RESUMEN.—Con un pequeño gasto 
por árbol puede lograrse doblar o t r i -
plicat los beneficios que reporta este 
cultivo. Vale, pues, la pena de hacer 
ensayos, y para que los olivicultores 
puedan, apreciar los buenos resultados 
que evidentemente se consiguen, s i-
guiendo las recomendaciones que en 
su beneficio les damos. 
X. 
Obras completas de Campoamor 
En tres tomos, a 1,25 ptas. cada uno. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX> 
MANUEL VERGARÁ NIEBLAS 
ANTKQ/UERA. 





Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana* 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Lunes 2 4 . ~ D a Victoria Checa, por D. 
Juan Muñoz. 
Martes 25.—D. Manuel Morales y her-
manos, por sus padres. 
Miércoles 26.—D. Juan López Gómez, 
por sus padres. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Jueves 27.—D.a Purificación González 
del Pino. 
Viernes 28 y Sábado 29.—D. Manuel y 
D.a Concepción Valle Cárdenas. 
Domingo 30.—Excma. Sra. Marquesa 
de Fuente Piedra. 
¿os escritos que no sean de interés ge-
neral ie considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinalarios 
CARTAS 
José Aguijar, calle Vega 38.—Antonio 
Rüiz, Partido de Jeva, Campo de Cáma-
ra.—Matilde Gutiérrez, Estación de An-
tequera.—Pedro Caballero, cortijo de 
Echevarrías.—Vicente Palma, Farmacia. 
—Eugenia Durán de Herrera, Muro 
Espartería 17, 2.°.—Matilde Gutiérrez, 
Estación de Antequera. — José Estepa 
Tarín, cortijo Los Madronas.—Francisco 
Navarro, cortijo V^domaese.—Melchor 
Oveajo.—José Serrán Cedano,—Ramón 
Zambrana, afilador.—Francisco Sánchez, 
cortijo de Madre de Dios.—Manuel 
Luque Ropero, labrador de Barranco-
hondo. 
Regalos de E L S O L 
La semana anterior, por un error de 
ajuste, no apareció el cupón correspon-
diente a nuestros regalos; por esta causa 
en este número incluimos el tercer cu -
pón,.y quiere decir, que como este mes 
tiene cinco domingos, en el número del 
próximo domingo publicaremos el cuar-
to; debiendo efectuarse el canje preci-
samente el lunes 31 , y hasta las dos del 
martes siguiente, pues el sorteo de la 
lotería se verifica el 1.° de abril. 
Rogarnos a los señores suscriptores 
que por cualquier circunstancia aun no 
hayan satisfecho el importe de ía men-
sualidad, abonen ésta ^il serles presen-
tado el recibo, o pasen a obonarlo a esta 
administración, para evitar pérdida de 
tiempo y para que obren en su poder-
los números correspondientes, antes 
del dia.del sorteo, pues pasado éste 
perderán el derecho a los mismos. 
Estamos ya preparando la combina-
ción de regalos que haremos para los 
meses que vienen, y podemos adelantar 
que serán dos combinaciones diferen-
tes, o sea, una para el trimestre y otra 
que durará hasta la feria de agosto, y 
que consistirá en cierto número de en-
tradas para la corrida que se celebre, 
regalo que creemos será del agrado de 
muchos de nuestros lectores. 
En el número p róximo daremos a co-
nocer los regalos y cuantos detalles fe 
instrucciones sean convenientes, para 
que aprovechen ios-que q/js.favorecen 
todas las ventajas que para lograr ios 
mismos hemos de darles. Estos o b s e -
quios, como los anteriores, serán com-
pletamente gratuitos, sin que los lecto-
res tengan que hacer otra cosa que reu -
nir los cupones y efectuar los canjeos 
por las papeletas numeradas. 
Los suscriptores de fuera pueden re-
mitirnos únicamente los tres cupones 
primeros^ para que dé tiempo a que 
lleguen a su poder las papeletas. Estas 
se las enviaremos inscriptas a su favor 
como ya lo hicimos en el número pasa-
do, con las correspondientes a su sus-
cripción, y además dejaremos registra-
dos los números enviados, para que 
siempre sean el ¡os quienes los jueguen, 
y no puedan ser usurpados si sufren 
extravío. 
#-TRES REGÜLOSi I 
Cinco duros, % 
# un Reloj pulsera # 
# y un teatro. % 
^ Cada lote de CUATRO.-CUPONES, ^ 
de numeración correlativa y de un 
# niisiT)o mes; son canjeables por una <^> papeleta de prEZ SUERTES. ^ 
I C U P Ó N N.ü 3 | 
^ Mes de Mar^o. ^ 
OICCIOTIARIO eNCICLOPÉDICO 
ILUS^f^^HDO, de la lengua española. 
Publicado bajo la dirección de D. IOSÉ 
ALEMAN Y, (de la R. A. E.v 
Un tomo de 2.700 páginas, lujosamente 
encuadernado, 15 pesetas. 
Contiene 90.000 artículos, 6.000 grabados, 
2.003 retratos, 380 cuadr os, 77 mapas en negru 
y en color, y 14 cromotipias. 
En la extensa lista biográfica (le hombres 
ilustres, que tiene este completísimo eficcio-
nario, figuran numerosos Hijos de Antoqucp». 
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FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Su l fa to de amoniaco. |¡ N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. |j Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . \\ Adu f re . ¡| Super fos jato de Ca l . 
Abonos completos pa ra cada t i e r ra y cu l t i vo , con especial idad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor ta l i zas y M a i ^ . 
J O S E : O A J R C Í A B K ^ D O - Y . - A n t e d u i e r ^ 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p a n t o s de A n d a l a e i a . ^ 
FUNDICIONES I CONSTRUCCIONES K T I U U S 
L U N A E H I J O 
B e v t r é n de iiis, f4efPeí<e, Rodas y m. S u c e s o r e s de d e L i a n a P é r e z . 
Especialidad en Máquinas para Fábricas y • 
Refinerías de' aceites. 
Calderería y depósitos, fábricas de harinas para movimienío elecíro-mecátuco. 
tuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
GWINDES PREMIOS en las Exposiciones H^ionaic$ 5c Córdoba. 
mm DE SUSGEIPCIOfi 
— DE 
E L SOL D E ANTEQUERA 
En Antequera, un mes, . . O'40 pías. 
Fuera, trimestre, anticipado, I '50 » 
N Ú M E R O SUELTO, corriente, 10 cts, 
atrasado, 25 » 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
A N U N C I O S 
En 1.a pliina, cada ceiitiinetio por 
ancho de columna, . . ü'50 pías, 
lia 2.a y 3.% id. id., . . . 0'40 * 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.», id. id., . . . Ú'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser 
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
REMITIDOS, 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, poi-
cada linea, id. id., . . . 0'50 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, qué* no , 
excedan de 10 renglones, cada l i -




Participación de defunciones y ani-
versarios, en l." plana, cada Centí-
metro por ancho de columna, 
(dem, id. en 2.» y 3.*, id. id. . 
Nota —El impnesio del timbre, a cargo 




E L S 
E L SI 
E L S10 
E L SIOL 
- L a que mejor y más barato 
-trabaja :-: Para conyen-
—cerse, nada hay s?i no 
—encargai sus traba-
—ios en esta casa :-: 
- E L S I G L O X X 
E L S IGLO X —Infante D. Fer-
E L S IGLO X X - n a n d o , 6 9 -
1MPRENTA con los últimos adelantos. 
Compre la 
QUÍfl DE flNTEQUERfl 
y su PARTIDO JUDICIAL 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de carrete-
ras, a dos tintas, UNA PESETA. 
PARTIDO JUDICIAL DE A N T E Q U E R A 
—Gráíico del ¡jai-tldo, con ferrocarriles y 
carreteras. 
D e s c r i p c i ó n geográf ica.—Situación 
y l imites; población; aspecto estéreográfíco y » 
productos del terreno; hidrografía; cl imato-
grafía y datos pl uvtotné t r i eos. . 
D i v i s i ó n p o l í t i ce • a d m i n i s t r a t i y a. 
—Civ i l : ayuntamientos del partido^ términos 
municipales y distritos electorales. — Ecle-
siástica: parroquias del arciprestazgo de A n -
tequera.—Judicial: juzgado de primera ins-
tancia e instrucción, juzgados municipales; 
Colegios de Abogados y Rrocuradpres, y N o -
tarías.—Mil i tar: Conmndancia mil i tar, 'Bata-
UÓD de Reserva, Caja de Recluta y su c i r -
cunscripción; Guardia Civi l , Carabineros y 
Guardia de Seguridad. 
Comioiaicaciones»—Ferrom/ví'/es; es-
íaciones del partido y horario de los trenes 
que actualmente circulan.—Correos: Horas 
de sei'vicio en la oficina de Aníequera; t a r i -
tas para la correspondencia peninsular e i n -
ferua'fional, giro postal; paquetes postales y 
Caja postal de Ahorros. — Carreteras que 
cruzan el partido.— Telégrafos y Teléfonos: 
i oficinas telegráficas, y tarifas dé telegramas 
| y coüferencias telefónicas. 
| P O B L A C I O N E S D E L PARTIDO 
Antequera.—Estadíst ica de población, y 
extensión del término municipa ; situación 
geográfica de la ciudad; industria, comercio, 
agricultura y ganadería; comunicaciones; 
instituciones; ferias y fiestas; régimen mun i -
cipal y servicios públicos; nomenclátor de 
vías públicas; indicador general del comercio, 
de la industria y profesiones. 
F u e n t e - P i e d r a , H u m i l l a d e r o , Mo» 
U ina y V a l l e de Abdala j ís .—Sus res-
pectivos términos municipales, estadísticas, 
producciones, elemento oficial y principales 
comerciantes, industriales y propietarios. 
A N T E Q U E R A ARQUEOLÓGICA, 
ARTÍSTICA Y P I N T O R E S C A 
—Descripción de la ciudad (ilustrada con 
cuatro vistas fotográficas); monumentos pre-
históricos; restos de la población antigua; 
museo arqueológico; las iglesias de Aníeque-
ra ( con cuatro magnificas fotografías de pá-
gina entera); las bellezas naturales; descrip-
ción del Torcal, por D. Trinidad de Rojas, 
ilustrada con siete vistas de esta sierra); la 
Ribera (vista de una fabrica de tejidos); las 
Glorietas; las ferias y las fiestas religiosas 
HISTORIA D E A N T E Q U E R A 
Resumen de los principales hechos históri-
cos y lista biográfica de HIJOS ILUSTRES 
D E " A N T E Q U E R A . 
De venta en E l S ig lo X X . 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L B S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orifícaciones y empastes. 
S\i clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
